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Lampiran 4. Hasil Pretest dan Posttest Pengetahuan dan Sikap Siswa  
 Kelas 5 Tentang DBD 
 
PRETEST SD ROWOSARI 01 
 
POSTTEST SD ROWOSARI 01 
NO NAMA sex Usia Pengetahuan Sikap 
 
NO NAMA Pengetahuan Sikap 
1 EM L 10 80.00 97.33 
 
1 EM 76.67 100 
2 DW L 12 80.00 90.67 
 
2 DW 70.00 97 
3 AZ P 10 76.67 89.33 
 
3 AZ 80.00 90 
4 NP P 11 76.67 89.33 
 
4 NP 88.33 88 
5 RC P 10 76.67 92.00 
 
5 RC 85.00 86 
6 AY P 11 76.67 90.67 
 
6 AY 70.00 89 
7 ZT P 10 73.33 89.33 
 
7 ZT 83.33 95 
8 ST P 9 73.33 94.67 
 
8 ST 88.33 99 
9 VE P 10 73.33 82.67 
 
9 VE 83.33 89 
10 FA L 11 70.00 90.67 
 
10 FA 78.33 99 
11 RD P 11 66.67 89.33 
 
11 RD 90.00 94 
12 MH L 11 66.67 98.67 
 
12 MH 81.67 97 
13 DR L 10 66.67 93.33 
 
13 DR 75.00 96 
14 SE P 10 66.67 80.00 
 
14 SE 73.33 95 
15 ZI P 10 66.67 86.67 
 
15 ZI 81.67 90 
16 NM P 9 66.67 74.67 
 
16 NM 68.33 90 
17 MZ L 11 63.33 94.67 
 
17 MZ 61.67 95 
18 MS L 11 63.00 76.00 
 
18 MS 78.33 99 
19 EE P 11 63.33 84.00 
 
19 EE 71.67 97 
20 AA L 10 63.33 69.33 
 
20 AA 66.67 73 
21 IS P 10 60.00 89.33 
 
21 IS 76.67 90 
22 AD P 10 56.67 84.00 
 
22 AD 70.00 94 
23 IN P 10 56.67 82.67 
 
23 IN 70.00 97 
24 KL L 11 56.67 84.00 
 
24 KL 78.33 98 
25 FN P 10 56.67 64.00 
 
25 FN 75.00 95 
26 RI P 9 56.67 88.00 
 
26 RI 61.67 92 
27 DM P 9 56.67 76.00 
 
27 DM 76.67 86 
28 AB L 10 53.33 56.00 
 
28 AB 66.67 87 
29 KS P 10 53.33 77.33 
 
29 KS 73.33 89 
30 NO L 11 53.33 81.33 
 
30 NO 85.00 89 
31 PD L 10 50.00 81.33 
 
31 PD 40.00 87 
32 AM L 10 50.00 72.00 
 
32 AM 70.00 91 
33 EN P 10 50.00 88.00 
 
33 EN 53.33 95 
34 AH P 10 50.00 86.67 
 
34 AH 76.67 85 
35 RA L 10 50.00 89.33 
 
35 RA 66.67 100 
36 DE L 11 47.50 93.33 
 





37 MR L 11 46.67 73.33 
 
37 MR 73.33 94 
38 SA L 11 46.67 84.00 
 
38 SA 63.33 97 
39 DI L 10 46.67 100.00 
 
39 DI 71.67 100 
40 AR L 12 46.00 52.00 
 
40 AR 25.00 53 
41 IK L 10 46.67 68.00 
 
41 IK 51.67 58 
42 MS L 10 43.33 84.00 
 
42 MS 56.67 81 
43 AS L 10 43.33 90.67 
 
43 AS 75.00 98 
44 RA L 10 43.33 69.33 
 
44 RA 68.33 87 
45 FF L 11 43.33 78.67 
 
45 FF 68.33 100 
46 IJ L 10 40.00 73.33 
 
46 IJ 80.00 82 
47 DL P 9 40.00 73.33 
 
47 DL 51.67 78 
48 LC L 10 40.00 74.67 
 
48 LC 68.33 82 
49 DN P 10 40.00 73.33 
 
49 DN 70.00 88 
50 DI L 10 40.00 70.67 
 
50 DI 50.00 75 
51 WH L 13 36.67 86.67 
 
51 WH 51.67 97 
52 WA P 10 36.67 80.00 
 
52 WA 73.33 88 
53 DI P 10 33.33 88.00 
 
53 DI 78.33 85 
54 DT L 10 33.33 61.33 
 
54 DT 55.00 73 
55 JN L 10 30.00 66.67 
 
55 JN 75.00 84 
56 MA L 10 26.67 86.67 
 
56 MA 51.67 82 
57 SD L 10 20.00 76.00 
 
57 SD 80.00 88 
58 TW L 10 20.00 70.67 
 
58 TW 68.33 100 
59 AK L 10 20.00 68.00 
 
59 AK 28.33 61 
60 ES L 11 80.00 88.00 
 
60 ES 90.00 89 
 
PRETEST SD ROWOSARI 02  
 
POSTEST SD ROWOSARI 02  
No Nama Sex Usia Pengetahuan Sikap 
 
No Nama Pengetahuan Sikap 
1 HP L 10 73.33 92.00 
 
1 HP 80.00 79.00 
2 YL P 11 73.33 96.00 
 
2 YL 65.00 100.00 
3 AJ L 11 70.00 81.33 
 
3 AJ 88.33 85.00 
4 CR P 10 70.00 80.00 
 
4 CR 73.33 92.00 
5 DS L 11 26.67 76.00 
 
5 DS 76.67 89.00 
6 MN P 10 33.33 82.67 
 
6 MN 68.33 85.00 
7 DI L 13 36.67 94.67 
 
7 DI 56.67 75.00 
8 SY P 11 40.00 81.33 
 
8 SY 76.67 87.00 
9 DW L 11 43.00 84.00 
 
9 DW 50.00 95.00 
10 IN P 10 43.00 82.67 
 
10 IN 70.00 89.00 
11 RS L 11 46.67 82.67 
 
11 RS 56.67 84.00 
12 SA L 12 46.67 78.67 
 
12 SA 75.00 77.00 
13 HB L 11 50.00 77.33 
 
13 HB 81.67 78.00 
14 IO P 10 50.00 76.00 
 
14 IO 68.33 79.00 
15 IH L 11 50.00 72.00 
 





16 FS L 11 50.00 69.33 
 
16 FS 58.33 79.00 
17 MD P 11 50.00 64.00 
 
17 MD 68.33 82.00 
18 MF L 11 53.00 85.33 
 
18 MF 70.00 84.00 
19 AD L 13 53.33 70.67 
 
19 AD 65.00 88.00 
20 NM P 10 53.00 74.67 
 
20 NM 78.33 86.00 
21 NA P 11 53.33 85.33 
 
21 NA 70.00 90.00 
22 HD L 11 53.33 68.00 
 
22 HD 53.33 81.00 
23 WL P 11 66.67 78.67 
 
23 WL 81.67 85.00 
24 DY P 12 76.67 97.33 
 
24 DY 75.00 98.00 
 
PRETEST SD TEMBALANG 5A 
 
POSTTEST SD TEMBALANG 5A 
No Nama Sex Usia Pengetahuan Sikap 
 
No Nama Pengetahuan Sikap 
1 NA P 11 90.00 100.00 
 
1 NA 80.00 100.00 
2 MA P 10 90.00 100.00 
 
2 MA 75.00 100.00 
3 ND L 11 86.70 78.67 
 
3 ND 80.00 83.00 
4 RP L 11 80.30 94.67 
 
5 RP 91.67 100.00 
5 VA P 11 80.00 89.33 
 
6 VA 88.33 96.00 
6 DA L 12 53.33 89.33 
 
7 DA 60.00 94.00 
7 AS L 11 66.70 69.33 
 
8 AS 75.00 77.00 
8 AM P 11 70.00 100.00 
 
9 AM 76.67 100.00 
9 AU P 11 60.00 94.67 
 
10 AU 66.67 99.00 
10 DD L 11 50.00 73.33 
 
11 DD 58.33 90.00 
11 DE P 11 70.00 90.67 
 
12 DE 65.00 99.00 
12 DR P 11 73.33 100.00 
 
13 DR 75.00 100.00 
13 FR L 10 63.33 62.67 
 
14 FR 66.67 86.00 
14 FQ P 11 73.33 85.33 
 
15 FQ 75.00 93.00 
15 GK P 10 63.33 92.00 
 
16 GK 63.33 100.00 
16 IY L 11 70.00 100.00 
 
17 IY 78.33 100.00 
17 IS P 11 66.67 78.67 
 
18 IS 83.33 96.00 
18 IM P 11 76.67 100.00 
 
19 IM 81.67 100.00 
19 LY L 11 80.30 97.33 
 
20 LY 78.33 100.00 
20 MP L 11 76.70 100.00 
 
21 MP 76.67 93.00 
21 MN L 11 50.00 81.33 
 
22 MN 73.33 98.00 
22 MG L 11 73.00 86.67 
 
23 MG 75.00 90.00 
23 SF P 10 70.00 94.67 
 
25 SF 75.00 96.00 
24 SM P 11 70.00 92.00 
 
26 SM 75.00 93.00 
25 SJ L 11 66.67 93.33 
 
27 SJ 76.67 94.00 
26 TR P 11 63.33 78.67 
 
28 TR 73.33 98.00 
27 SA P 10 73.33 81.33 
 
29 SA 80.00 85.00 
28 CE L 11 53.33 76.00 
 
30 CE 81.67 89.00 
29 TA P 10 70.00 100.00 
 
31 TA 78.33 100.00 
30 MH L 11 66.67 92.00 
 






PRETEST SD TEMBALANG 5B 
 
POSTTEST SD TEMBALANG 5B 
No Nama Sex Usia Pengetahuan Sikap 
 
No Nama Pengetahuan Sikap 
1 RA L 11 86.67 94.67 
 
1 RA 90.00 84.00 
2 IK P 11 80.00 93.33 
 
2 IK 96.67 90.00 
3 FL P 11 80.00 100.00 
 
3 FL 81.67 100.00 
4 BD L 11 80.00 88.00 
 
4 BD 88.33 88.00 
5 AI P 11 80.00 93.33 
 
5 AI 91.67 92.00 
6 AF L 11 60.00 77.33 
 
6 AF 65.00 94.00 
7 AA P 10 76.67 94.67 
 
7 AA 81.67 100.00 
8 DA L 10 63.33 80.00 
 
8 DA 68.33 93.00 
9 DK P 11 70.00 84.00 
 
9 DK 68.33 100.00 
10 EF P 11 56.67 88.00 
 
10 EF 80.00 90.00 
11 FD L 10 56.67 88.00 
 
11 FD 88.33 92.00 
12 FP L 11 73.33 80.00 
 
12 FP 76.67 96.00 
13 HS P 11 73.33 84.00 
 
13 HS 78.33 100.00 
14 ID P 11 73.33 74.67 
 
14 ID 86.67 75.00 
15 IR L 10 70.00 58.67 
 
15 IR 71.67 22.00 
16 KM L 12 66.67 80.00 
 
16 KM 66.67 100.00 
17 LM L 11 70.00 82.67 
 
17 LM 83.33 82.00 
18 MD L 11 70.00 73.33 
 
18 MD 81.67 80.00 
19 ME L 11 70.00 86.67 
 
19 ME 80.00 86.00 
20 NR P 10 60.00 85.33 
 
20 NR 86.67 95.00 
21 NT L 10 70.00 94.67 
 
21 NT 93.33 92.00 
22 RL P 11 67.00 89.33 
 
22 RL 75.00 95.00 
23 RG L 10 70.00 98.67 
 
23 RG 83.33 99.00 
24 SR P 10 76.67 84.00 
 
24 SR 88.33 90.00 
25 SN P 11 76.67 88.00 
 
25 SN 88.33 89.00 
26 TC L 11 70.00 74.67 
 
26 TC 76.67 100.00 
27 TN P 10 73.33 93.33 
 
27 TN 73.33 94.00 
28 WS P 10 63.33 93.33 
 
28 WS 91.67 80.00 
29 HC L 12 66.67 89.33 
 
29 HC 85.00 82.00 
30 FK P 11 53.33 76.00 
 
30 FK 68.33 80.00 
31 AW L 11 70.00 98.67 
 















PRETEST SD TANDANG 1 
 
POSTTEST SD TANDANG 1 
No Nama Sex Usia Pengetahuan Sikap 
 
No Nama Pengetahuan Sikap 
1 AT L 11 80.00 93.33 
 
1 AT 76.67 99 
2 TW L 11 83.33 84.00 
 
2 TW 71.67 89 
3 CN P 10 83.33 78.67 
 
3 CN 83.33 74 
4 SS P 11 80.00 85.33 
 
4 SS 75.00 92 
5 AA P 12 80.00 78.67 
 
5 AA 68.31 81 
6 RM L 11 80.00 89.33 
 
6 RM 75.00 96 
7 AP P 11 76.67 80.00 
 
7 AP 76.67 85 
8 ID L 11 76.67 86.67 
 
8 ID 70.00 96 
9 AF P 11 76.67 97.33 
 
9 AF 98.33 98 
10 RY L 11 73.33 74.67 
 
10 RY 75.00 88 
11 YA L 12 70.00 92.00 
 
11 YA 53.33 93 
12 SB P 11 70.00 96.00 
 
12 SB 90.00 100 
13 TB L 11 70.00 80.00 
 
13 TB 66.67 96 
14 FD L 11 70.00 88.00 
 
14 FD 78.33 98 
15 HO L 11 70.00 89.33 
 
15 HO 65.00 100 
16 BA L 11 56.67 80.00 
 
16 BA 53.33 100 
17 AP L 13 53.33 89.33 
 
17 AP 65.00 0 
18 RP P 10 56.67 89.33 
 
18 RP 66.67 96 
19 FE P 11 66.67 89.33 
 
19 FE 86.67 100 
20 AP P 11 50.00 77.33 
 
20 AP 83.33 96 
21 AF P 11 53.33 98.67 
 
21 AF 80.00 94 
22 AF P 11 50.00 89.33 
 
22 AF 61.67 97 
23 RD L 12 50.00 86.67 
 
23 RD 60.00 98 
24 DA L 11 63.33 85.33 
 
24 DA 81.67 95 
25 RS L 10 63.33 89.33 
 
25 RS 80.00 91 
26 AN L 11 56.67 86.67 
 
26 AN 68.33 87 
27 AC P 11 50.00 93.33 
 
27 AC 63.33 90 
28 NL P 12 66.67 96.00 
 
28 NL 80.00 98 
29 AR P 11 40.00 85.33 
 
29 AR 48.33 97 
30 AI L 12 56.67 92.00 
 
30 AI 70.00 97 
31 AH L 10 66.67 86.67 
 
31 AH 66.67 93 
32 AA L 12 60.00 89.33 
 
32 AA 68.33 91 
33 ME P 10 50.00 78.67 
 
33 ME 75.00 82 
34 HJ L 10 56.67 78.67 
 












PRETEST SD TANDANG 03  
 
POSTTEST SD TANDANG 03  
No Nama Sex Usia Pengetahuan Sikap 
 
NO Nama Pengetahuan Sikap 
1 RO P 10 70.00 89.33 
 
1 RO 90.00 91.00 
2 IN P 12 73.33 86.67 
 
2 IN 76.67 91.00 
3 AR L 11 76.67 77.33 
 
3 AR 81.67 92.00 
4 DA L 11 80.00 94.67 
 
4 DA 81.67 94.00 
5 GA L 11 36.67 84.00 
 
5 GA 68.33 100.00 
6 VE P 11 53.33 62.67 
 
6 VE 73.33 92.00 
7 AP P 11 43.00 82.67 
 
7 AP 75.00 96.00 
8 FN L 10 50.00 82.67 
 
8 FN 60.00 65.00 
9 MR L 10 60.00 92.00 
 
9 MR 66.67 86.00 
10 NZ P 11 53.33 90.67 
 
10 NZ 88.33 92.00 
11 AK L 11 56.67 92.00 
 
11 AK 75.00 55.00 
12 SA P 11 46.67 62.67 
 
12 SA 88.33 92.00 
13 AP P 10 53.33 84.00 
 
13 AP 76.67 98.00 
14 PD P 11 46.67 80.00 
 
14 PD 60.00 99.00 
15 DA P 11 43.33 89.33 
 
15 DA 70.00 67.00 
16 ES P 11 63.33 74.67 
 
16 ES 91.67 85.00 
17 RP P 10 50.00 97.33 
 
17 RP 68.33 95.00 
18 AN P 11 50.00 76.00 
 
18 AN 76.67 88.00 
19 GF L 11 63.33 68.00 
 
19 GF 80.00 100.00 
20 DN L 11 43.33 97.33 
 
20 DN 76.67 99.00 
21 MA L 11 50.00 76.00 
 
21 MA 61.67 96.00 
22 NP P 10 50.00 84.00 
 
22 NP 93.33 92.00 
23 NV P 11 50.00 77.33 
 
23 NV 63.33 88.00 
24 NW P 10 43.00 62.67 
 
24 NW 90.00 88.00 
25 WF P 12 43.33 86.67 
 
25 WF 91.67 100.00 
26 IL P 13 33.33 74.67 
 
26 IL 80.00 99.00 
27 IR L 11 66.67 89.33 
 
27 IR 85.00 97.00 
28 CK L 10 63.33 88.00 
 
28 CK 85.00 90.00 
29 SA L 11 56.00 72.00 
 
29 SA 81.67 79.00 
30 FD P 12 23.33 84.00 
 
30 FD 43.33 74.00 
31 SM L 10 60.00 76.00 
 
31 SM 78.33 93.00 
32 OT P 10 23.33 70.67 
 
32 OT 61.67 87.00 
33 RA P 12 76.67 69.33 
 













Lampiran 5. Hasil Uji Normalitas Usia Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar di  
 Kecamatan Tembalang 
 
1. Hasil Uji Normalitas Usia Siswa Kelas 5 sekolah Dasar pada Kelompok 
Eksperimen 
 




Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
usia_siswa .256 124 .000 .784 124 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
2. Hasil Uji Normalitas Usia Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar pada Kelompok 
Kontrol 
 




Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
usia_siswa .299 88 .000 .780 88 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
Dapat dilihat bersama pada kedua tabel diatas, bahwa data usia siswa kelas 5 
sekolah dasar baik pada kelompok eksperimen dan kontrol memiliki distribusi 
yang tidak normal sehingga harus dinormalkan menggunakan bantuan SPSS yaitu 
Log 10.  
 
3. Hasil Transformasi Normalitas Usia Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar pada 
Kelompok Eksperimen 
 




Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
usia_siswa_normality .244 124 .000 .792 124 .000 











4. Hasil Transformasi Normalitas Usia Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar pada 
Kelompok Kontrol 
 




Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
usia_siswa_normality .294 88 .000 .788 88 .000 































Lampiran 6. Hasil Uji Normalitas Nilai Pengetahuan dan Sikap Siswa  
 Kelas 5 Sekolah Dasar di Kecamatan Tembalang 
 
1) Kelompok Kontrol 




Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
skor_pengetahuan_pretest .131 88 .001 .963 88 .013 
skor_pengetahuan_postest .074 88 .200
*
 .977 88 .124 
skor_sikap_pretest .070 88 .200
*
 .979 88 .175 
skor_sikap_postest .140 88 .000 .794 88 .000 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
Dapat dilihat bersama pada kedua tabel diatas, bahwa data usia siswa kelas 5 
sekolah dasar baik pada kelompok eksperimen dan kontrol memiliki distribusi 
yang tidak normal sehingga harus dinormalkan menggunakan bantuan SPSS yaitu 
Log 10.  




Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
pengetahuan_pretest_norm
alitas 
.125 88 .002 .913 88 .000 
pengetahuan_posttest_nor
malitas 
.102 88 .026 .950 88 .002 
sikap_pretest_normalitas .092 88 .061 .966 88 .019 
sikap_posttest_normalitas .217 88 .000 .566 88 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
 
2) Kelompok Eksperimen 




Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
skor_pengetahuan_pretest .114 124 .000 .970 124 .007 
skor_pengetahuan_postest .118 124 .000 .931 124 .000 
skor_sikap_pretest .116 124 .000 .959 124 .001 





a. Lilliefors Significance Correction 
 
Dapat dilihat bersama pada kedua tabel diatas, bahwa data usia siswa kelas 5 
sekolah dasar baik pada kelompok eksperimen dan kontrol memiliki distribusi 
yang tidak normal sehingga harus dinormalkan menggunakan bantuan SPSS yaitu 
Log 10.  
 




Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
pengetahuan_pretest_normalitas .138 123 .000 .889 123 .000 
pengetahuan_posttest_normalitas .173 123 .000 .807 123 .000 
sikap_pretest_normalitas .131 123 .000 .929 123 .000 
sikap_posttest_normalitas .187 123 .000 .772 123 .000 

















Lampiran 7. Hasil Uji Wilcoxon Nilai Pengetahuan dan Sikap Siswa  
 Kelas 5 Sekolah Dasar di Kecamatan Tembalang 
 


















Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
 


















Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 












Lampiran 8. Hasil Uji Mann-Whitney Nilai Pengetahuan dan Sikap Siswa  
Kelas 5 Sekolah Dasar Antara Kelompok Kontrol dengan 












Mann-Whitney U 5070.000 4378.500 4672.500 4259.000 
Wilcoxon W 8986.000 12128.500 8588.500 8175.000 
Z -.879 -2.452 -1.783 -2.725 
Asymp. Sig. (2-tailed) .379 .014 .075 .006 























Lampiran 9. Kuesioner penelitian 
 
   KUESIONER PENELITIAN 
PENGARUH PENDEKATAN BLENDED LEARNING 
TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP SISWA 
KELAS 5 SEKOLAH DASAR TENTANG DEMAM 
BERDARAH DENGUE 
 
No Responden : Tanggal : 
 
I. DATA RESPONDEN 
Nama  
Umur  
Jenis Kelamin  
Sekolah  
 
II. DAFTAR PERTANYAAN 
A. Pengetahuan Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar tentang DBD 
Berilah tanda check list (√) pada salah satu kolom sesuai pernyataan di bawah 
ini: 
No Pertanyaan Benar Salah Tidak 
tahu 
1 DBD disebabkan oleh virus     
2 DBD dapat disebabkan oleh bakteri    





4 DBD adalah penyakit menular    
5 Virus dengue dibawa oleh nyamuk     
6 Virus dengue dapat dibawa oleh tikus    
7 Nyamuk pembawa virus dengue adalah 
nyamuk Aedes aegypti 
   
8 Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti berwarna 
hitam dan putih diseluruh badannya 
   
9 Nyamuk Aedes aegypti hidup di genangan 
air di ban bekas, tumpukan kardus, botol 
bekas, dan tanaman air. 
   
10 Nyamuk Aedes aegypti dapat juga hidup di 
rerumputan dan tumpukan baju. 
   
11 Siklus nyamuk Aedes aegypti berasal dari 
telur yang berubah menjadi jentik-jentik dan 
menjadi kepompong 
   
12 Virus dengue masuk ke tubuh manusia 
melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti 
   
13 Setelah digigit nyamuk, anak akan 
mengalami panas tinggi selama 5-14 hari  
   
14 DBD dapat menular melalui kontak 
langsung dengan penderita. 
   
15 Munculnya bintik-bintik merah di kulit 
merupakan salah satu gelaja DBD 
   
16 DBD sembuh dengan pemberian antibiotik.    
17 Panas yang terjadi pada penderita DBD 
dapat turun dengan pemberian cairan (air 
putih, jus, dan oralit.) 





18 Nyamuk Anopheles sp. menularkan virus 
dengue kepada manusia. 
   
19 Pencegahan DBD dengan melakukan 5M    
20 Dalam program 5M, tidak perlu menguras 
dinding bak mandi. 
   
21 Memakai obat nyamuk dan lotion anti 
nyamuk merupakan salah satu bagian dalam 
program 5M 
   
22 Seluruh barang-barang bekas yang tidak 
terpakai yang bisa menampung air hujan 
harus dikubur 
   
23 DBD mengalami panas tinggi selama 2-7 
hari berturut-turut 
   
24 Seseorang yang sudah pernah terkena DBD 
tidak bisa terkena DBD lagi 
   
25 DBD adalah kepanjangan dari Demam 
Berdarah Dengue 
   
26 Virus adalah parasit yang berukuran sangat 
kecil dan menginfeksi sel-sel tubuh manusia 
   
27 Nyamuk Aedes aegypti dewasa meletakkan 
telurnya di atas dedaunan 
   
28 Mimisan adalah salah satu gelaja dari DBD    
29 Telur→Kepompong→Jentik→Nyamuk 
dewasa 
   
30 Memakai kelambu saat tidur adalah cara 
yang tepat untuk mencegah terkena DBD 
   





32 Virus dengue yang paling banyak di 
Indonesia adalah DEN-3 
   
33 Penyakit Demam Berdarah Dengue menular    
34 DEN-1, DEN 3, dan DEN-4 adalah macam-
macam virus dengue 
   
34 Virus dengue dibawa masuk ke tubuh 
manusia oleh Nyamuk Aedes aegypti. 
   
35 Vektor adalah orgamisme yang membawa 
virus dengue masuk ke tubuh kita 
   
36 Vektor ada penyakit DBD adalah Tikus    
37 Virus merupakan parasit yang berukuran 
sangat kecil, dan menginfeksi sel-sel tubuh 
manusia. 
   
38 Seseorang yang pernah sakit DBD, apabila 
digigit oleh nyamuk Anopheles species, 
maka akan sakit DBD lagi 
   
39 Nyamuk Aedes aegypti bertelur di genangan 
air bersih dan tenang sebanyak 50 butir telur 
   
40 Jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti 
mengalami 4 kali pengelupasan kulit 
sebelum berubah menjadi pupa 
(kepompong) 
   
41 5M adalah tindakan pencegahan penyakit 
DBD dengan menguras, menutup, 
mengubur, memakai lotion anti nyamuk, dan 
memakai kelambu 
   
42 Penularan virus dengue dari satu orang ke 
orang yang lain disebabkan oleh Nyamuk 






43 Nyamuk yang menggigit dan menghisap 
darah manusia adalah nyamuk jantan 
   
44 Nyamuk Aedes aegypti mampu terbang 
kurang lebih 500 meter 
   
45 Total siklus hidup nyamuk Aedes aegypti 
adalah 9 hari 
   
46 DBD adalah kepanjangan dari Demam 
Berdarah Dengue 
   
47 Terdapat 5 macam jenis virus dengue    
48 DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4 adalah 
jenis-jenis virus dengue 
   
49 Minum jus jambu dan air putih adalah salah 
satu penganganan awal dari DBD 
   
50 Seseorang yang sudah terinfeksi virus 
dengue akan mengalami panas tinggi 2-7 
hari. 
   
51 Obat untuk DBD adalah antibiotik    
52 Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti, adalah 
badannya berwarna hitam dan putih 
   
53 Umur nyamuk betina Aedes aegypti adalah 
10 hari 
   
54 Mimisan, mengigil, dan badan lemas adalah 
gejala dari penyakit DBD 
   
55 Nyamuk Aedes aegypti  menggigit manusia 
setelah matahari terbit 08.00-10.00 dan 
sebelum matahari terbenam pada pukul 
15.00-17.00 





56 Panas tinggi selama 5 hari adalah salah satu 
gejala dari penyakit DBD 
   
57 Genangan air di botol minuman bekas, 
merupakan salah satu habitat dari Nyamuk 
Aedes aegypti 
   
58 Siklus hidup Nyamuk Aedes aegypti dimulai 
dari telur – pupa – jentik2 – nyamuk dewasa 
   
59 Seseorang yang sudah terkena penyakit 
DBD bisa terkena DBD lagi oleh karena 
digigit oleh nyamuk Aedes aegypti yang 
membawa jenis virus yang sama 
   
60 Seseorang yang sudah terkena penyakit 
DBD bisa terkena DBD lagi oleh karena 
digigit oleh nyamuk Aedes aegypti yang 
membawa jenis virus yang berbeda 
   
 
B. Sikap Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar dalam Pencegahan DBD 
Berilah tanda check list (√) pada salah satu kolom sesuai pernyataan di bawah 
ini sesuai pilihan dengan keterangan:  
SS  : Sangat Setuju  
S  : Setuju  
RG  : Ragu-ragu  
TS  : Tidak Setuju  
STS  : Sangat Tidak Setuju 
No Pernyataan SS S RG TS STS 
1 Saya akan memberikan contoh kepada 
keluarga saya cara melakukan 5 M. 





2 Saya akan membersihkan bak mandi di 
rumah saya minimal sekali seminggu 
     
3 Saya akan menyikat  bak  mandi  dan  
tempat  penampungan  air  saat  
mengurasnya 
     
4 Saya akan mengubur kaleng-kaleng 
bekas yang dapat menampung air 
     
5 Saya akan membersihkan tempat 
penampungan air di rumah seminggu 
sekali. 
     
6 Saya akan menggunakan obat nyamuk 
atau memakai kelambu untuk 
menghindari gigitan nyamuk 
     
7 Jika saya menemukan kaleng, 
tempurung kelapa, maka saya akan 
menelungkupnya atau menanamnya di 
tanah 
     
8 Saya akan memberikan informasi 
tentang pencegahan DBD kepada 
keluarga saya dan teman-teman saya di 
rumah 
     
9 Saya akan membersihkan tempat 
penampungan air pada kulkas (lamari 
es) 
     
10 Saya akan menutup rapat tempat 
penampungan air 





11 Jika saya mengalami demam maka saya 
akan minum air putih yang banyak 
     
12 Saya akan meminta orang tua 
mengantar ke puskesmas apabila saya 
yang mengalami panas tinggi 2-7 hari 
 
     
13 Saya akan mengoleskan  lotion  
antinyamuk  saat  akan berangkat  ke 
sekolah 
     
14 Saya akan mengganti  air  dalam  vas  
bunga  atau  tempat  minum  hewan 
peliharaan, dll setiap seminggu sekali 
     
15 Saya akan rutin membersihkan 
pekarangan rumah seminggu sekali 


























Lampiran 10. Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tembalang 
No Nama Sekolah Dasar Lokasi 
1 SDN Tembalang Pusat  
2 SDN Bulusan Pusat  
3 SDN Kramas Pusat  
4 SDN Mangungarjo Pusat  
5 SDN Kedungmundu Dalam  
6 SDN Meteseh Dalam  
7 SDN Sambiroto 01 Dalam  
8 SDN Sambiroto 02 Dalam 
9 SDN Sambiroto 03 Dalam 
10 SDN Sendang Mulyo 01 Dalam 
11 SDN Sendang Mulyo 02 Dalam 





13 SDN Sendang Mulyo 04 Dalam 
14 SDN Sendangguwo 01 Dalam 
15 SDN Sendangguwo 02 Dalam 
16 SDN Tandang 01 Dalam 
17 SDN Tandang 02 Dalam 
18 SDN Tandang 03 Dalam 
19 SDN Tandang 03 Dalam 
20 SDN Rowo Sari 01 Pinggir 
21 SDN Rowo Sari 02 Pinggir 
 
Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian 
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